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ПРивРеДно-СиСтемСки ПоДСтицАЈи зА 
РАзвоЈ мАлог ПРеДузетништвА
ECONOmiC SySTEm iNCENTivES fOr ThE dEvElOpmENT 
Of Small ENTErpriSES
миодраг лукић1
Резиме
Очекивања од малих предузетничких организација су велика, али с друге 
стране, пословање малих предузетничких организација је отежано бројним 
препрекама. Постојећи фискални и административни оквир није стимула-
тиван, док је финансијска подршка неадекватна. Из тог разлога, неопхо дно 
је обезбиједити боље пословно окружење, што подразумијева: адекватан 
приступ капиталу, пореске подстицаје, бржу и ефикаснију регистрацију 
предузећа, развој институционалне подршке која би подржавала интересе 
сектора, спровођење програма обуке за предузетнике. То се посебно одно-
си на три области инфраструктурне подршке; друштвена инфраструктура 
(друштвени органи), институционална предузетничка инфраструктура (спе-
цијализоване институције за подршку малим предузетничким организација-
ма) и просторно-техничка инфраструктура (инкубатори, технолошки парко-
ви и пословне зоне).
кључне ријечи: мале предузетничке организације, финансијска 
подршка, фискални подстицаји, регистрација предузећа, предузетничка 
инфраструктура
Summary
The expectations of small enterprises are large but on the other hand, running 
a business of small enterprises has difficulties due to numerous obstructions. The 
1 Мр Миодраг Лукић, Девић-текстил, Теслић
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present fiscal and administrative regulations are not stimulating, while the finan-
cial support is inadequate. That is why it is necessary to provide better business 
environment which includes: adequate access to the capital, tax incentives, fast 
and effective registrations for firms, development of institutional support which 
would maintain interest of the sectors, conducting training courses for the entre-
preneurs.
This especially refers to three areas of infrastructural support; social infra-
structure (social authorities) institutional enterprise infrastructure (specialized in-
stitutions for support for small enterprise organizations) and spatially-technical 
infrastructure (incubators, technological parks and business zones). 
Key words: Small enterprise organizations, financial support, fiscal incentives, 
registration of firms, enterprise infrastructure.
увод
Привреда БиХ и Републике Српске се налази у процесу транзиције и 
реструктурирања, односно пролази кроз болну трансформацију у отворе-
ну тржишну привреду. Овај процес се обавља веома споро због бројних 
ограничавајућих фактора присутних у привреди БиХ и Републике Српске: 
техничко-технолошка застарјелост привреде, ниска конкурентност произво-
да, финансијска презадуженост већине предузећа, вишак запослених у гото-
во свим предузећима, неадекватност економског законодавства итд.
Иако су у БиХ учињени неки важни помаци, она се још увијек налази у 
стању које карактеришу: висок степен незапослености, мале плате запосле-
них грађана, низак стандард становника са великим процентом сиромаш-
них итд. Посебно забрињава изражено сиромаштво великог дијела станов-
ништва: око 20% становника окарактерисано је као сиромашно и око 30% се 
налази на граници сиромаштва. Усљед тога је током посљедњих пет година 
земљу напустило преко 90 000 младих људи.
Сасвим је познато да је једина могућа стратегија развоја која води из си-
ромаштва у просперитет, стратегија самозапошљавања кроз предузетничко 
ангажовање људи у властитим фирмама. То не важи само за земље у транзи-
цији, већ и за развијене земље чија је пракса то потврдила.
Постојећа ситуација указује на неопходност реалокације ресурса са не-
ефикасних на високо ефикасна коришћења, а што се може реализовати једи-
но развојем предузетничке економије.2 Земље у транзицији су доказале да је 
предузетништво основни генератор економског развоја и преструктурирања 
привреде, а носиоци привредног развоја у развијеним земљама данас су уп-
раво мале предузетничке организације.
2 Вукмировић, Н., Станковић, Ф.: Предузетништво, Матица Српска, Нови Сад, 1995, стр. 8.
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Миодраг Лукић за развој малог предузетништва
Развој предузетништва у Босни и Херцеговини, односно повећање кон-
курентности постојећих малих предузетничких организација и формирање 
нових, омогућиће, прије свега:
успјешну реализацију својинске трансформације и реструктурирања  ▪
великих неефикасних предузећа,
промовисање приватне својине као доминантног облика власништва у  ▪
економском развоју,
стварање нових радних мјеста, што ће ублажити постојећу високу не- ▪
запосленост,
исправљање деформација на домаћем тржишту промјеном привред- ▪
не структуре и асортимана производа у складу са потребама модерног 
друштва,
повећање учешћа на ино-тржишту стварањем конкурентних производа,  ▪
развојем технолошке иновативности, нових идеја и вјештина и 
промјену свијести код најширег слоја становништва у смислу преузи- ▪
мања одговорности за сопствену егзистенцију.
економско-финансијски подстицаји за развој малог 1. 
предузетништва
Један од основних циљева будућег економског развоја у Босни и Херцего-
вини је обезбјеђивање услова да мале предузетничке организације и преду-
зетништво постану окосница новог економског система. Развој постојећих 
и оснивање нових малих предузетничких организација треба да допринесу 
повећању друштвеног производа, извоза и запослености у Босни и Херцего-
вини и да омогуће убрзан друштвено-економски развој у наредном периоду. 
За остваривање овог циља је потребно створити услове потпуно другачије 
од оних под којима су до сада пословала мала предузећа и предузетници, 
односно створити услове који ће фаворизовати формирање и раст малих 
предузетничких организација и предузетништва. Реализација стратешког 
пружања подршке развоју малих предузетничких организација и предузет-
ништва претпоставља:3
адекватан пословни амбијент и одговарајућу законску регулативу, ▪
нефинансијске институције које ће обезбиједити најбоље пословне  ▪
услуге креиране према захтјевима тржишта, односно прилагођене потре-
бама постојећих и потенцијалних малих предузетничких организација и 
предузетника,
финансијске институције којима ће се поспјешити оснивање нових и  ▪
раст активности постојећим малих предузетничких организација,
3 Видјети: Вукмировић, Н.: Савремено предузетништво-наука и вјештина пословног успјеха, 
Економски факултет, Бања Лука, 2006, стр. 394.
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образовни систем који ће омогућити стицање савремених знања и ус- ▪
вајање предузетничке културе и 
посебни програми којима ће се подићи ниво ефикасне употребе ресур- ▪
са и омогућити стварање нових профитних цјелина.
Поред обезбјеђивања основних претпоставки, развој предузетништва у 
значајној мјери зависи и од одговарајуће промоције. Промоцијом предузет-
ништва: од националног до локалног нивоа, потребно је утицати на промје-
ну свијести и менталитета код грађана. Грађанин треба да постане свјес-
тан своје способности да може сам себи да креира посао, да од ефеката свог 
посла може да задовољи своје потребе и потребе своје породице, а да га 
на том путу држава не омета, већ стимулише. Истовремено, кроз промоцију 
предузетништва утиче се на све чиниоце релевантне за развој малих пре-
дузетничких организација (републичка и локална власт, привредне комо-
ре, банке, асоцијације малих предузетничких организација и предузетника, 
удружења, образовне институције, донатори итд.), да промјеном свог става 
омогуће убрзан раст малих предузетничких организација.
Развој предузетништва је дугорочан и истовремено свеобухватан процес 
који подразумијева развој једне нове економске и друштвене културе, а који 
може дати само позитивне резултате и зато треба што прије да отпочне и 
убрзано да се шири.
кључни сегменти подстицања развоја малих предузетничких 1.1. 
организација предузетништва
С обзиром на велики значај који имају мале предузетничке организације 
у савременом друштвено-економском развоју сваке земље (посебно за запо-
шљавање, иновативност, продуктивност, флексибилност, равномјернији ре-
гионални развој и др.), чињеницу да је формирање, успјешно вођење и раз-
вијање бизниса тежак, сложен и ризичан посао који изискује пуно знања, 
средстава и напора за шта је способан ограничен број људи, а имајући у 
виду и то да се мала предузећа, управо због тога што су мала (са ограниче-
ним средствима, кадровима и знањем), у слободном дјеловању тржишта на-
лазе у неравноправном положају у односу на велика предузећа, све државе 
развијених тржишних привреда имају разрађен и разуђен систем подршке, 
тј. систем посебних мјера и акција којима се коригују неки општи услови 
који мала предузећа доводе у приближно исти положај на тржишту.4
Државе које данас имају најразвијенију малу привреду, истовремено 
имају најдужу традицију, најразуђенији систем подршке и најразгранатију 
мрежу институција преко којих се та помоћ пружа. Системи подршке у на-
4 Програм развоја предузетништва и приватних малих и средњих предузећа у Србији, 
Република Србија, Народна скупштина, Одбор за развој и економске односе са иностранством 
SEED BID Co. d.o.o., 2002, стр. 6.
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веденим земљама су по свом карактеру, циљевима па чак и обиму, веома 
слични. Разлике се, углавном, своде на оне организационог карактера и на-
зива институција преко којих се спроводе. У овим земљама створен је, та-
кође, читав институционални механизам преко кога се систематски прати и 
проучава овај процес и сходно потребама и испољеним тенденцијама врши 
његово прилагођавање и доградња. У ову активност укључен је велики број 
државних и парадржавних, профитних и непрофитних институција, орга-
низација и појединаца. Створена је институционална инфраструктура коју 
чине: влада, односно, највећи број министарстава, на челу са министарством 
или агенцијом за мала и средња предузећа, заводи за запошљавање, образов-
не институције са универзитетом, финансијске организације, привредне ко-
море, предузећа, консултантске фирме, предузетници и њихове асоцијације.
Наведене институције пружају читаву лепезу помоћи, од законодавне и 
опште регулативе, преко најједноставнијих информација о томе шта је све 
неопходно за оснивање предузећа, преко помоћи у организовању и вођењу 
посла у различитим фазама развоја, финансијску помоћ, помоћ у истражи-
вањима, склапању уговора са великим предузећима и државним установама 
и низа других видова специфичних врста помоћи.
С обзиром на значај који мале предузетничке организације имају за уку-
пан друштвено-економски развој, све земље настоје да овај процес убрзају и 
то на два начина, односно паралелна дјеловања:
цјелокупни привредни систем и сви подсистеми мијењају се тако да  ▪
помажу овај процес и
кроз посебан систем мјера и програма којима се желе убрзати одређе- ▪
ни процеси, помоћи одређене циљане групе, одређене дјелатности или 
одређени региони.
Основни елементи система дјеловања су:
стварање општих макроекономских услова за бављење бизнисом и раз- ▪
вој предузетништва,
законска регулатива, процедура и трошкови регистровања (број доку- ▪
мената, вријеме добијања, трошкови регистрације), односно цијена осни-
вања предузећа, систем извјештавања и слично,
опорезивање и инвестициона политика, ▪
обука предузетника, ▪
финансирање и ▪
информисање. ▪
С обзиром да мала привреда чини интегрални дио укупне привреде сва-
ке земље, то могућности за несметан и брз развој овог сегмента привреде 
прије свега зависе од општих друштвених, политичких и економских при-
лика у земљи за развој бизниса.
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У најважније опште факторе убрајају се:5
стимулисање предузетничке климе и стварање предузетничког  ▪
друштва,
обезбјеђење ефикасног привредног система, стабилне и динамичне  ▪
привреде,
низ фактора који се могу назвати факторима савременог привредног  ▪
развоја.
Наведени фактори се међусобно преплићу и у сложеном динамичком 
међудејству опредјељују услове за развој малих предузетничких организа-
ција и предузетништва. То истовремено значи стварање услова који омогућа-
вају планирање пословних активности за дужи временски период. У нашим 
условима то, прије свега, значи: убрзану и успјешну приватизацију, контро-
лисану инфлацију, пореску и кредитну политику које стимулишу инвести-
ције у бизнис, а дестимулишу луксузну потрошњу и улагање у некретнине. 
Стварање законске регулативе којом се ова предузећа стављају у приближно 
једнаке услове, обезбјеђује фер конкуренција и извршење уговорених оба-
веза.
На широком друштвеном фронту, то, истовремено, значи промјену друш-
твене климе и односа према малим предузетничким организацијама и пре-
дузетницима. Услов за то је: повећање запослености, искоришћавање и заш-
тита природних ресурса и равномјернији регионални развој, да се усвоје и 
прихвате, као основни циљеви развоја, и стратегија развоја која ће најбрже 
и најпотпуније водити остваривању ових циљева. Прихватање и адекватна 
операционализација стратегије одрживог развоја је прави пут у том смјеру.
Стимулисање предузетничке климе   ▪
Основни услов стварања предузетничког друштва је тржишна привре-
да. Тржишне привреде су предузетничке захваљујући стварању низа 
предуслова. У њима приватна својина има доминантно мјесто и са њом 
се гарантује извршавање уговорених обавеза, јасно дефинише ризик и 
тржиште рада и капитала. У темеље тржишне привреде уграђено је пре-
дузетничко понашање-иновирање, спремност на ризиковање, индивиду-
ализам, независност, самосталност, самодоказивање, тежња да се успије 
и да се постане богат.
Стварање ефикасног привредног система, стабилне и динамичне  ▪
привреде  
Стварање ефикасног привредног система, услов је за раст нацио-
налне економије, остваривање успјешности и иницијативе и личног 
успјеха. Контрола инфлације и порески систем који ће стимулисати 
инвестиције и привредни развој, убрајају се у најбитније и наје-
фикасније системске одреднице стабилне и динамичке привреде.
5 Ибидем, стр. 15.
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У циљу поспјешивања иницијативе за развој мале привреде, неопходно 
је на макронивоу извршити усаглашавање свих важећих и предложених за-
конских рјешења и прописа са становишта њиховог утицаја на малу привре-
ду, као и поједностављивање и смањење обима административних послова, 
посебно унапређивање контаката и комуникације државе и малих привред-
ника.
Код опорезивања мале привреде посебно је важно да је висина порес-
ких стопа таква да стимулише улагања у бизнис умјесто у личну потрошњу, 
штедњу, некретнине и да је обрачун пореза једноставан и разумљив.
Помоћ у оспособљавању предузетника и финансијска помоћ подразу-
мијевају два циља:
Оснивање нових малих предузетничких организација који омогућава  ▪
да се у привреди континуелно рађа велики број нових предузећа, да се 
стопа рађања нових предузећа временом повећава и да што већи број но-
воформираних предузећа опстане и стабилизује се. Циљ је да се охрабри 
што већи број потенцијалних предузетника да преузму ризик и упусте 
се у стварање сопственог бизниса. То се ради кроз школске и образовне 
програме од најранијих дана, а касније кроз различите курсеве и семина-
ре којима се врши популарисање приватног бизниса и стицање знања о 
начину, условима и могућностима његовог заснивања.
Раст што већег броја новооснованих малих предузетничких организа- ▪
ција што, прије свега, подразумијева обуку и оспособљавање предузетни-
ка или ширег менаџерског тима, обезбјеђење средстава и повећање ин-
формација. Најчешће су то знања из организације, финансија, маркетинга, 
рачуноводства и евиденције, технике и технологије, управљања људским 
ресурсима. Различити видови обуке и усавршавања за ублажавање и 
елиминисање недостатака подразумијевају, прије свега: помоћ у изради 
бизнис планова и помоћ у реализацији бизнис плана, помоћ у развијању 
идеје, консултантска помоћ и помоћ да се укључи у неки инкубатор или 
технолошки парк, помоћ у финансирању, помоћ у обезбјеђењу пословног 
простора око опреме.
Недостатак средстава се јавља као најчешћи ограничавајући фактор. Ос-
новни механизми помоћи су: стимулативна пореска политика која преду-
зећима или предузетницима оставља више сопственог капитала за инвес-
тирање; државна средства, тзв. гарантни фондови за самозапошљавање из 
којих се финансирају највише угрожене групе (млади незапослени, жене, 
радници који су остали без посла у процесу реструктурирања друштвених 
предузећа); повећање формалног и неформалног ризичног капитала; развој 
секундарног тржишта капитала и промјена пословне политике банака према 
финансирању малих предузетничких организација, тако да банкарски кре-
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дити постају други по значају (послије сопствених средстава) извор сред-
става за финансирање малих предузетничких организација.
За подстицање развоја малих предузетничких организација и предузет-
ништва од пресудног је значаја систематска изградња и усавршавање мре-
же институција које стварају повољне услове за предузетништво и потпо-
мажу стварање државних институција на свим нивоима, почев од државних, 
парадржавних, образовних, па до профитних и непрофитних институција и 
предузећа.6 У склопу институција, свакако, највећи значај и улога припада 
посебном државном или парадржавном органу, односно агенцији за мала и 
средња предузећа и предузетништво.
мјере економско-финансијског подстицања развоја малих 1.2. 
предузетничких организација
Ограничен БХ тржишни простор са вишеструко снажнијим и развије-
нијим спољњим тржишним окружењем, у општој оскудици ликвидног ин-
вестиционог потенцијала, има значајну шансу у оснивању малих, породич-
них и ортачких фирми које се оријентишу на производњу за потребе домаћег 
тржишта, као и фирме које улазе у партнерску кооперацију са иностраним 
фирмама. Овим се, уз општи раст производње, и са њом запослености, ди-
ректно утиче на смањење потреба за увозом и повећава извоз, што су значај-
ни развојни циљеви и приоритети.
Основати фирму у свеопштем сиромаштву, оскудици кредитне подршке 
банака, енормно скупе инфраструктуре, обесхрабрујуће дугих и скупих ад-
министративних процедура и бројних нерегуларности тржишне утакмице и 
са њима нелојалне конкуренције, дјеловања сиве економије и неекономич-
ности ризика је прави подвиг и велики ризик. Да би се овако предузетнички 
гледано дестимулативно стање квалитетно мијењало на боље, неопходне су 
ефикасне радикалне мјере.
Сходно постојећем забрињавајућем стању, као посебне мјере на плану 
стимулације развоја малих предузетничких организација и предузетништва, 
предлажу се сљедеће мјере:
оснивање фондова за повољно кредитирање нових и развој постојећих  ▪
малих предузетничких организација из дијела готовине остварене прива-
тизацијом,
изградња индустријских зона, уз додјелу земљишта под повољнијим  ▪
условима, или бесплатно са уређеном комуналном и другом инфраструк-
туром на одређени ограничени рок, нпр. 20 година, новим предузетни-
цима који понуде програме производње и кооперације на бази домаћих 
ресурса, а за потребе домаћег тржишта и посебно извоза у треће земље,
6 Лидер, Часопис за теорију и праксу менаџмента, предузетништва и лидерства, Хоризонт, 
Бања Лука, 2007. бр. 9-10, стр. 45.
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изградња занатских центара уз ослобађање и одгоду плаћања објеката,  ▪
трошкова комуналне и друге инфраструктуре,
покретање процеса оснивања и дјеловања технолошких паркова као  ▪
бизнис инкубатора и помоћи развоју предузетништва и примијењених 
начина истраживања,
континуирано вођење кампање “купујмо домаће” у организацији ко- ▪
морске мреже,
прихватање филозофије перманентног раста путем оспособљавања  ▪
компанија за освајање нових тржишта, као услова опстанка и раста,
увођење већих олакшица подузетницима у првим годинама пословања  ▪
новооснованих фирми,
увођење при коморама института бесплатног правно-економског са- ▪
вјетника за приватна предузећа-чланове привредних комора/регија, енти-
тета и Коморе БиХ,
подстицање развоја предузетништва, кроз организовање семинара о  ▪
изради бизнис планова, одабир идеја и сл.,
едукација менаџера, између осталог и кроз организовање семинара,  ▪
предавања, радионица и сл.,
организовање семинара, предавања и сл. у циљу указивања на неопход- ▪
ност оспособљавања компанија за освајање нових тржишта,
покретање иницијативе за увођење менаџмента као обавезног предмета  ▪
у све средње, више, високе школе и факултете,
развијање друштвене свијести и културе о значају развоја малих пре- ▪
дузећа, 
диференцираном пореском политиком дестимулисати улагања у скупа  ▪
и луксузна потрошна добра и истовремено стимулисати улагања у трајна 
производна и услужна добра и са њима оснивање малих предузећа, раз-
вој предузетништва, повећање производње, извоза и новог запошљавања,
поједностављење процедуре оснивања нових фирми са роком до мак- ▪
симално 7 дана, по могућности све на једном мјесту,
помоћи формирање конзорција више малих предузећа ради заједничког  ▪
наступа на домаћем и иностраном тржишту, реализацији маркетинг ак-
тивности, истраживања тржишта, освајања нових производа, технологија 
и сл.,
изградити правни систем и његове институције, који ће из постојеће  ▪
пасивне прећи у позитивну, интерактивну позицију за развој предузет-
ништва и одговорне субјекте заштите имовинских и других права и сло-
бода у остварењу интереса привреде и грађана,
доношење прописа којим се налаже државним и препоручује при- ▪
ватним фирмама да доносе годишње планове пословања, да организују 
праћење и испитивање тржишта, да ураде и реализују планове и програ-
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ме наступа на иностраном тржишту, планове побољшања ликвидности и 
солвентности, планове и програме едукације кадрова, планове и програме 
цертификовања по ISO стандардима и CE знаку поузданости, програме 
концесија итд.
Подстицање развоја пољопривреде и села1.3. 
Босна и Херцеговина, иако зависна о увозу хране, још увијек није ис-
користила све расположиве могућности за повећање пољопривредне про-
изводње, као незамјењивог ресурса артикала исхране становништва. Поред 
бројних артикала исхране у природном, тј. непрерађеном облику, пољопри-
вреда истовремено представља и значајну сировинску базу за прехрамбену 
индустрију.
Чињеница је да све у свијету водеће индустријски развијене земље 
имају и развијену пољопривредну производњу и на њој засновану развије-
ну прехрамбену индустрију. Већина њих је у свом историјском развоју прво 
развијала пољопривредну производњу, као извор артикала за исхрану ста-
новништва и тиме ослобађање од увозне зависности, па тек онда остале 
производње и дјелатности. Такође је чињеница да су улагања у обнову и 
даљи развој пољопривредне производње значајно нижа у односу на произ-
водње осталих дјелатности, што у хроничној оскудици инвестиционих сред-
става и армије незапослених није безначајно. У овом смислу се као мјере 
предлажу:7
ефикасна заштита пољопривредног земљишта од промјене намјене  ▪
кориштења и неповратног отуђивања из пољопривредне производње, 
укључиво и високо опорезивање власника за необрађено и неискориште-
но пољопривредно земљиште у продуктивне сврхе,
обезбјеђење средстава за регресирање набавке сјемена крмних култура  ▪
и сјеменског кромпира високе категорије за мултипликацију,
коришћење средстава прелевмана искључиво за унапређење произ- ▪
водње хране, путем постојећих или оснивање специјализиране агробанке 
у мјешовитој својини,
контигентирање увоза оних пољопривредно-прехрамбених производа  ▪
који се могу производити у домаћим капацитетима, у довољним количи-
нама и по конкурентским цијенама,
стимулисање извоза пољопривредно-прехрамбених производа, ▪
стимулисање развоја прераде пољопривредних производа, ово између  ▪
осталог и кроз регресирање набавке минералних ђубрива, нафтних дери-
вата и лож уља за потребе прехрамбене индустрије и прераде дувана,
формирање сточарско-селекцијских служби на нивоу ентитета и регија, ▪
7 Видјети: Ђорђић, С.: Привредни систем и привредни развој, Слово, Бања Лука, 1993, 
стр.75.
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премирање производње високоградивих педигрираних јуница, ▪
помоћ у опремању регионалних лабораторија за контролу квалитета и  ▪
хигијенске исправности пољопривредно-прехрамбених производа,
израда програма едукације индивидуалних пољопривредних произ- ▪
вођача и програма преквалификације незапослених за потребе пољопри-
вредно прехрамбене производње,
формирање савјетодавне пољопривредне службе при свим општинама,  ▪
регијама и на нивоу ентитета,
успостављање механизама кредитирања производње и откупа пољопри- ▪
вредно-прехрамбених производа, шумских плодова и љековитог биља 
уважавајући биолошки циклус производње уз подносиве камате (око 3% 
годишње), ово, између осталог, и кроз оснивање специјализоване банке у 
мјешовитом власништву са дијелом почетног државног капитала форми-
раног из дијела средстава утврђених приватизацијом агрокомплекса, која 
би одобравала размјерно ниже и тиме стимулативне камате на кредите за 
подстицај и развој пољопривредне производње,
јачање царинског, инспекцијског и другог надзора у увозу и промету  ▪
пољопривредних производа у циљу заштите од нелојалне конкуренције,
укидање пореза на пренос власништва над купљеним пољопривредним  ▪
земљиштем у циљу подстицања пољопривредне производње,
континуирано спровођење процеса урбанизације села у циљу стварања  ▪
услова за угодно живљење и обезбјеђење сигурних извора егзистенције 
из пољопривредне производње,
окончање израде и доношење стратегије производње хране на нивоу  ▪
БиХ ентитета и заједничких основа на нивоу БиХ, искључиво и модел 
организовања тржишта.
извори новца за покретање бизниса1.4. 
Неопходан услов за почетак пословања, поред едукације, квалитет-
не и изводљиве пословне идеје, пословног плана, јесте сигурно и капитал. 
Ништа толико не представља бригу пословних људи у нашим условима као 
што је проблем новца (капитала). Пословни процеси се започињу са недо-
вољно властитог новца и надом да ће се недостатак обезбиједити из банкар-
ских извора, али то се не остварује једноставно. Уз то, извори капитала за 
пословне потребе у нас су врло скромни, за разлику од развијених земаља 
гдје постоји мноштво извора капитала, од приватних, банкарских, до влади-
них извора итд.
Финансијске институције, које могу бити од користи за развој малих пре-
дузетничких организација, могу се сегментирати на сљедећи начин:8
8 Достић, М.: Менаџмент малих и средњих предузећа, Економски факултет Сарајево, 
Сарајево, 2002, стр. 239.
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Слика 2.1. Финансијске институције
Међународне 
кредитне 
институције
Комерцијалне 
банке 
(универзалне)
Специјализоване 
банке за мала 
предузећа
Микрокредитне 
организације Лизинг куће
НГО 
(хуманитарне 
организације)
Генерални је закључак да се мала предузећа налазе у неповољном поло-
жају у погледу услова и начина финансирања, било да је ријеч о финанси-
рању путем банака, микрокредитних организација и лизинг кућа, или о фи-
нансирању малих предузећа на неки други начин. Недоступност дугорочних 
извора финансирања, високе каматне стопе и изузетно висока обезбјеђења 
кредита, само су неки од проблема са којима се суочавају мала предузећа у 
РС. Поред тога, нити једна од банака која послује у РС не одобрава кредите 
почетницима у бизнису, док микрокредитне организације одобравају сред-
ства за почетнике, али су то мали износи и по веома неповољним условима. 
Као резултат тога имамо ситуацију да потребни новац за покретање бизниса 
предузетници најчешће обезбјеђују из властитих извора финансирања, било 
да је ријеч о уштеђеном новцу, или о текућим зарадама, новцу родбине итд.
Овакво финансијско окружење дјелује дестимулативно на развој преду-
зетништва и малих предузећа у РС, што има за посљедицу да се број малих 
предузећа споро повећава, те да се велики број њих ликвидира сваке годи-
не. 
Поређења ради, банке у Словенији за развојне пројекте одобравају кре-
дите уз камату од 4%, док Влада Републике Србије кредитира пројекте који 
су везани за ревитализацију “Заставе” по каматној стопи од 0,5%. Ако уз-
мемо у обзир да просјечна каматна стопа по којој банке у РС одобравају 
кредите малим предузећима износи 9%, евидентна је потреба за оснивањем 
фонда за кредитирање малих предузећа по нижим каматним стопама и усло-
вима који би били знатно повољнији од оних који се тренутно налазе у по-
нуди банака у РС.
укључивање државе у бизнис2. 
Питање тржишта је несумњиво једно од средишњих питања сваког при-
вредног система, чак и онда када тај систем није тржишно оријентисан. И у 
том случају тржишне функције се не могу мимоићи, већ се покушавају регу-
лисати на неки други начин. Чињеница је да тржишна привреда, а посебно 
модерна социјална тржишна привреда, не може дјеловати без јаке државе. 
Држава обезбјеђује, између осталог, здраво окружење у коме предузетничка 
фирма може да се “роди и расте”. Проблем није у томе да ли држава треба 
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да буде присутна на тржишту, већ колико је она присутна са својим програ-
мима и да ли њени програми обезбјеђују успјешно постизање циљева еко-
номске политике.
Укључивање државе у бизнис може се груписати у три главне категорије:
Обезбјеђење стимулације стратешки важних сектора, гдје тржишни  ▪
систем има слабе перформансе. Директна или индиректна државна по-
моћ генерално, има четири главна циља:9
обезбјеђење одговарајуће пословне климе (охрабривање инвестиција 1) 
у бизнис и подстицање предузетника на преузимање ризика),
олакшање токова капитала потребног за мали бизнис,2) 
дерегулацију и смањење других терета бизниса и3) 
обезбјеђење директне помоћи најчешће кроз разне подстицајне 4) 
програме
Активност катализатора. Коришћење пореских подстицаја да би се ох- ▪
рабрио приватни сектор.
Обезбјеђење контроле заштите јавног интереса и превентивног тржиш- ▪
ног понашања, које може лимитирати подручје тржишног система.
С аспекта развоја малог предузетништва, постоји још и потреба за уп-
литањем државе, директно или индиректно, у развоју предузетничког фи-
нансирања. Веома мале фирме су у стању да отпочну бизнис са личном 
штедњом. Веће корпорације могу да обезбиједе потребан капитал за финан-
сирање путем јавне понуде. Фирме са растућим потенцијалним и високим 
ризиком, које тешко могу да осигурају финансирање на тржишту, требају 
помоћ од јавних или полујавних агенција у добијању изгледа за дужничко 
финансирање и самофинансирање.
Држава и предузетничка инфраструктура за економско-2.1. 
финансијско подстицање малог предузетништва
Успјешност дјеловања фирми и предузетника тијесно је везана за ниво 
организованости државе, јер су им у пословању пријеко потребне њене ус-
луге и помоћ различитог типа: законски прописи, средства и установе на 
којима се развија стабилност и функционалност државе.
Функционалну структуру коју обезбјеђује држава чине:10
Друштвена инфраструктура која укључује омогућавање функциони- ▪
сања правног поретка и примјену прописа и уредби.
Физичка инфраструктура која обухвата комуникацијске, прометне,  ▪
енергетске и друге системе.
9 Јојић, Р.: Предузетништво, Економски факултет Пале, Пале, 1997, стр. 323.
10 Ибидем, стр. 333.
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Институционална инфраструктура која обезбјеђује разне услужне дје- ▪
латности из области информација, нормизирања, мјерења, квалитета, фи-
нансијског пословања, заштите интелектуалног власништва и образовања.
Државна подршка предузетништву - Републичка агенција за 2.2. 
развој малих и средњих предузећа као институција за нефинансијску 
подршку предузетништву
Уочавајући значај сектора малих и средњих предузећа за Републику Срп-
ску, као и неопходност да се тај сектор посебно третира, Влада РС основа-
ла је Републичку агенцију за развој малих и средњих предузећа. Основни 
циљеви Агенције односе се на сузбијање сиве економије, повећање учешћа 
малих и средњих предузећа у односу на микро предузећа, повећање конку-
рентности малих и средњих предузећа у оним секторима у којима постоји 
значајан увоз добара и услуга са циљем повећања извозних прихода овог 
сектора, повећање учешћа овог сектора у стратешким савезима и аранжма-
нима заједничких улагања са страним партнерима и сл.
Неки од приоритета су: пружање пословног образовања, обезбјеђење 
лојалне конкуренције, упрошћавање система пословног опорезивања, ох-
рабривање формирања пословних удружења, побољшање приступа послов-
ним информацијама, побољшање пружања пословних услуге, олакшање 
приступа расположивим финансијским средствима. У приступу реализа-
цији својих циљева и приоритета, Агенција се ослања на координиране на-
поре међународних кредитних институција, иностраних донатора, невла-
диних организација, пословно-заступничких организација, организација за 
пословни консалтинг и савјетодавне услуге као и мала и средња предузећа. 
Такође, предвиђено је да ће се у наредном периоду посебна пажња посве-
тити обезбјеђивању података везаних за сектор малих и средњих предузећа, 
јер без одговарајуће базе података немогуће је на прави начин утицати на 
развој овог сектора, као и пратити ефекте дјеловања Агенције. 
Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа (Агенција) је 
непрофитна стручна организација са својством правног лица. Агенција, у 
систему државне инфраструктуре за подстицање развоја МСП и предузет-
ништва, има првенствено задатак да прати, координира и даје иницијативу у 
раду осталим субјектима задуженим за развој МСП на ентитетском, регио-
налном и локалном нивоу.
Агенција има сљедеће активности у току реализације:11
Анализа стања у области малих и средњих предузећа са приједлогом 1. 
мјера за побољшање услова пословања. 
Припрема приједлога мјера и Закона за подстицање и кредитирање МСП.2. 
11 Републичка Агенција за развој малих и средњих предузећа.
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Израда базе података малих и средњих предузећа Републике Српске, 3. 
базе података институција подршке МСП и њихових пројеката, база по-
датака неискориштених просторних и привредних капацитета.
Успостављање бизнис информативног центра (БИС).4. 
Учешће у изради стратегије развоја малих и средњих предузећа на 5. 
нивоу БиХ.
Мониторинг провођења повеље ЕУ о МСП у сарадњи са ресором за 6. 
МСП у Министарству за привреду, енергетику и развој.
Успостављање јединственог информационог система статистичких 7. 
података и информација од значаја за развој МСП.
Сарадња са локалним агенцијама и одјељењима за привреду општина 8. 
РС у циљу пружања помоћи на поједностављењу процедуре регистрова-
ња малих предузећа по принципу – ″ONE STOP SHOP″ (добијање дозво-
ла на једном мјесту).
Сарадња са Министарством за науку и технологију, Министарством 9. 
за привреду, енергетику и развој и стручним службама града (Бања Лука 
и Источно Сарајево) на формирању технолошког парка.
Сарадња са Савезом иноватора РС у циљу увођења иновација у про-10. 
изводни процес МСП кроз помоћ у реализацији и промоцији прируч-
ника ″Водич за иноваторе″ (финансијска и стручна помоћ) и сарадња у 
организовању предавања базираним на теми иноваторско-предузетничке 
проблематике.
Сарадња са Заводом за запошљавање РС у циљу помоћи незапосле-11. 
ним у обуци за самозапошљавање, прибављање потицајних средстава за 
ново запошљавање у МСП, стимулисање запошљавања у дефицитарним 
дјелатностима и др.
Сарадња са међународним организацијама: GTZ, GIER, SEED, USAID, 12. 
JICA и другима у провођењу заједничких пројеката на подручју РС.
Сарадња са Универзитетом из Бање Луке, а посебно са: Економским, 13. 
Технолошким, Машинским и Електротехничким факултетом у развоју 
образовног система за предузетништво на додипломском и постдиплом-
ском студију. На Економском факултету покренут је специјалистички сту-
диј ″Предузетнички менаџмент″ и магистарски студиј ″Предузетништво 
информатичког друштва″.
Сарадња са Центром за предузетништво и Центром за перманентно 14. 
образовање Универзитета у Бањој Луци, првенствено у едукацији кадрова 
и запослених у одјељењима за привреду општина и менаџмента у МСП.
Успостављање регионалне сарадње са италијанском покрајином Фри-15. 
ули-Венеција-Ђулија посебно са подручјем Удине кроз привредно пове-
зивање ради размјене искустава и остваривања регионалних конкурент-
них предности за МСП кроз учешће Агенције у пројекту ″Управљање 
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интернационализацијом регионалних економија између покрајине Фри-
ули-Венеција-Ђулија и Републике Српске″. У сарадњи са Канцеларијом 
регионалног центра за малу привреду из Удина (покрајина Фриули-Ве-
неција-Ђулија) започет је рад на организовању мреже информационих 
центара за предузетништво, предузетничких инкубатора и технолошких 
центара за МСП у Републици Српској. Такође су организовани директни 
сусрети домаћих и италијанских привредника ради успостављања коопе-
рације у дрвној индустрији.
Организовање семинара и друге образовне и савјетодавне активности 16. 
Агенције.
Организовање инвестиционих сајмова за привлачење инвестиција у 17. 
МСП.
Анализом претходно наведеног може се рећи да су циљеви Агенције све-
обухватни и јасни, приоритети такође јасни али и бројни, а приступ у складу 
са савременим трендовима. Агенција је покренула низ значајних иниција-
тива, али ако се има у виду ситуација у којој се Република Српска налази, 
њени напори у наредном периоду биће усмјерени ка рјешавању конкретних 
проблема, као на примјер:
осмишљавању програма и мобилизацији институција на рјешавању  ▪
проблема технолошких вишкова. У сарадњи са Заводом, микрокредитним 
организацијама, међународним донаторима треба осмислити и реализо-
вати програм преквалификације, обуке технолошких вишкова, отворити 
им могућност и припремити их за вођење сопственог бизниса,
прикупљање квалитетних података (bottom-up приступ) на основу  ▪
којих ће се идентификовати потребе сектора малих и средњих предузећа, 
сектори у којима су она најуспјешнија и начин подизања њиховог нивоа 
конкурентности, и подржати обнављање веза са некадашњим стратеш-
ким партнерима и главним тржиштима, осмишљавање регионалних раз-
војних пројеката у најсиромашнијим регионима и регионима са највећом 
незапосленошћу, покретање иницијативе за оснивање регионалних фон-
дова и сл.
утицај пореског система на положај малих предузећа3. 
Порески систем у Републици Српској и БиХ, још увијек је фискалног ка-
рактера и има, као приоритетан циљ, прикупљање средстава за функциони-
сање државног административног апарата. Ниво директних и индиректних 
пореза је превелик, пореска администрација је неефикасна и скупа, присут-
но је вишеструко опорезивање, тако да се може говорити о, по бизнис, заис-
та неповољном пореском окружењу. Порески терет под којим послују мала 
предузећа је толико велик, да предузећа, уколико желе да буду конкурентна, 
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доводи у ситуацију да морају или смањити трошкове својих производа од-
носно услуга, или им повећати цијену. Обоје је у оваквом пословном окру-
жењу готово немогуће, па се високи порези, заједно са великим трошковима 
оснивања предузећа, појављују као један од основних узрока сиве еконо-
мије, која у БиХ по процјенама Европске комисије и Свјетске банке изно-
си између 36% и 40%. Смањење пореских стопа, уз повећање ефикасности 
пореске администрације и смањење корупције, може да доведе до повећања 
укупне пореске основице у националној економији и на крају до повећања 
пореских прихода.
Стабилан и једноставан порески систем, од велике је важности и стра-
ним инвеститорима, посебно у окружењу са великим политичким и инсти-
туционалним ризицима.
невладина подршка предузетништву – центар за 4. 
предузетништво и економски развој
Центар за предузетништво и економски развој основан је са циљем да 
промовише идеје тржишног привређивања, предузетништва и приватне 
својине. Данас Центар пружа широк спектар услуга и сарађује са значајним 
бројем међународних институција.
Окосницу активности Центра чине услуге консалтинга предузећима, одр-
жавање семинара, организација у иностранству и сл. Центар такође: орга-
низује програме обуке укључујући on-job обуку и on-line курсеве, ради ис-
траживања, објављује публикације, прати економске индикаторе, анализира 
економске реформе, законе и мјере које се тичу сектора малих предузећа и 
предузетника укључујући и организовање округлих столова, информисање 
јавности и лобирање. До сада Центар је имао преко 1000 партиципаната се-
минара (Како започети бизнис, Како водити бизнис, Пословни енглески, Ин-
тернет у бизнису), његови консултанти урадили су преко 250 бизнис пла-
нова, што је помогло оснивање преко 300 бизниса, са преко 1000 радних 
мјеста.
Тренутно Центар ради на више од 20 консалтинг пројеката, међу који-
ма су: израда инвестиционих студија, израда презентација компанија, изра-
да студија изводљивости и сл.
искуства развијених земаља у економско-финансијским 5. 
подстицајима
Искуства високоразвијених земаља говоре о широко развијеним мрежа-
ма институција за подстицај оснивања и развоја малих предузећа.
Подршка развоју ових предузећа остварује се најчешће:
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путем обезбјеђивања повољних кредита, а у неким земљама и давањем  ▪
бесповратних средстава за инвестиције, државним гарантовањем кредита 
и сл.
пружањем повољних услова локације објекта, јефтиним изнајмљи- ▪
вањем пословног простора у власништву општине, државе итд.
смањењем пореза и других давања држави, а понекад и потпуним осло- ▪
бођењем дажбина на дужи период,
бесплатним обучавањем кадрова, ▪
бесплатним пружањем информација од стране појединих државних  ▪
институција,
пружањем подршке у организовању продаје у земљи и иностранству,  ▪
често бесплатним организовањем сајмова и изложби производа мале 
привреде и пружањем подршке у разним областима истраживања, ши-
рења технолошких иновација и савремене технике пословања.
Данас се осим директне подршке централних и регионалних државних 
органа, на подстицају развоја малих предузећа, када је ријеч о западноев-
ропским земљама, све више ангажују градови, односно органи градске уп-
раве, као и велика предузећа. На примјер, велике фирме, уз подстицај др-
жаве, у неким земљама пружају овим предузећима помоћ у менаџменту, у 
финансирању оснивања заједничких агенција и предузетништва, затим дају 
техничку помоћ да би помогли малим предузећима у рјешавању проблема 
развоја њихових производа и друго.
Аустрија је путем малих предузећа осигурала брз привредни раст и ви-
соку конкурентност. Већином су то мала предузећа услужне или туристичке 
дјелатности, мали индустријски погони, занатске радионице, продавнице и 
пољопривредна добра. Држава помаже мала предузећа на разне начине: по-
вољним кредитима, субвенцијама за отварање радних мјеста, јефтином или 
бесплатном техничком помоћи, нецаринском заштитом. 
Пореском реформом, из 1988. године, снижене су стопе пореза на дохо-
дак и порез на додатну вриједност.12 Једна од најважнијих државних инсти-
туција у Италији која се бави проблемима малих предузећа (али и привреде 
у цјелини) је Institutio per I’Assistenya allo Sviluppo del Mezzogiorno – IASM 
(Институт за помагање развоја југа Италије).
IASM се бави, прије свега, израдом разних пројекција и програма при-
вредног развоја Југа. Узевши у обзир да је за развој привреде уопште, те 
и мале привреде, од изузетног значаја изградња инфраструктуре и одгова-
рајућих зона, Институт, тамо гдје је потребно, на бази претходно сачиње-
них програма како самог IASM, тако и других институција, подстиче из-
градњу потребне инфраструктуре (путеви, вода, струја, итд.) и зона. Исто 
тако, подстиче се и развој крупне индустрије, јер су мала предузећа често 
12 Јојић, Р.: Предузетништво, Економски факултет Пале, Пале, 1997, стр. 328.
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веома корисни кооперанти великих. При томе увијек се полази од тога да 
мала привреда може, у великој мјери, допринијети рационалном запошља-
вању становништва и да је флексибилнија од крупне.
Да би се подстакао развој привреде, самим тим и малих предузећа, IASM 
даје сва потребна обавјештења потенцијалним улагачима (за југ Италије) – 
гдје, шта и под којим условима се може градити, затим пружа обавјештења 
о постојећој инфраструктури, тржишту, проблему локације, итд. Он, исто-
времено, то чини и унапријед да би привукао инвеститоре. Овај Институт 
бесплатно анализира и верификује пројекте, бесплатно пружа производну и 
техничку помоћ предузећима која већ привређују, пружа административну 
помоћ, консултантске услуге и помоћ у области истраживања тржишта. Ин-
веститор често бесплатно добија мјесто у индустријској зони која се гради 
из средстава Фонда за неразвијене.
У Ирској је још организованији развој како малих предузећа, тако и раз-
вој цјелокупне индустрије. При томе, полази се од тога да је проблем за-
пошљавања основни проблем који се мора рјешавати државном интервен-
цијом у привреди. У цијелој овој активности најзначајнију улогу има IDA 
– Industrial Development Authority – државна институција са око 700 стално 
запослених.
У области мале привреде, основни задаци IDA су:
пружање финансијске и савјетодавне помоћи, 1. 
помоћ у оснивању предузећа,2. 
помоћ у запошљавању,3. 
стварање и развој нових производа.4. 
IDA, која има посебно одјељење за малу индустрију са 50 стручњака и 
службе развоја по областима, ради, прије свега, на програмирању развоја 
мале индустрије за читаву земљу.
Назначајнија помоћ при оснивању малих индустријских предузећа је фи-
нансијско-консултативана. Свако ко жели да оснује мало индустријско пре-
дузеће и жели помоћ од IDA, обраћа се овој организацији одговарајућим 
захтјевом за подршку у финансирању. По пријему захтјева, стручњаци IDA 
организују разговор са иницијатором о финансијском аспекту, програму, тр-
жишту и др. Уколико дође до оснивања предузећа, IDA га прати све док 
то предузеће пословно не ојача. За мало индустријско предузеће IDA даје 
бесповратна средства од 45% (у Даблину) до 60% (у неразвијеним региони-
ма) од укупног износа за инвестиције (за земљиште, технолошку опрему). 
Средства за обучавање производних кадрова дају се у износу од 100%, док 
су сви савјети потпуно бесплатни.
Белгија је земља малих предузећа. У периоду од 1987. до 1991. године, 
мала предузећа су чинила око 98% свих предузећа у приватном сектору.
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У Француској су мала предузећа допринијела обнови француске при-
вредне структуре као главни извор нових радних мјеста.13 Посљедњих 10 го-
дина, мала предузећа ангажовала су се на операцијама партнерства између 
предузећа, често у великим групама, како би побољшала свој положај на на-
ционалним и међународним тржиштима. Традиционални партнери преду-
зећима су трговачке, индустријске или занатске коморе, оне су успоставиле 
посебне агенције које нуде нове услуге заједно са регионалним агенцијама.
Јапан свој привредни успјех, у свјетским размјерама, у великој мјери ду-
гује малим предузећима. Јапанска влада преко својих финансијских органи-
зација обезбјеђује финансирање малих предузећа под повољнијим услови-
ма него приватне банке. Зајмови, уз посебно повољне камате, користе се за 
посебне намјене као што су унапређење технологије и побољшање инфра-
структуре у предузећу, заштита човјекове околине и уштеда енергије.
Њемачка помаже предузетништво у облику подмиривања трошкова са-
вјетовања, с намјером да таквим дјеловањем смање слабости у односу на ве-
лике фирме. С обзиром на конкретне потребе привреде, служба за савјето-
вање мора непрекидно снабдијевати своје кориснике одговорима на разне 
проблеме, као што су квалитет управљања, заштита околине у уштеда енер-
гије.
У САД се не сматра да величина фирме одређује њен предузетнички ка-
рактер, већ предузетнички начин размишљања. Влада САД и њене држа-
ве чланице, обилато помажу мали бизнис разним едукативним програмима, 
моделима развоја, финансијским средствима, кредитним олакшицама, тех-
нолошким и пословним информацијама.14
искуства земаља у транзицији у економско-финансијским 6. 
подстицајима
Већина земаља у транзицији прихватиле су да су мале предузетничке ор-
ганизације суштински дио економских реформи (Чешка, Мађарска, Пољска, 
Словачка и Словенија). Транзиција ка тржишној економији има јаку корела-
цију са развојем приватног сектора, и нарочито са малим предузећима која 
имају главну улогу у процесу реформи. Досадашња искуства тих земаља су 
показала да:15
су мала предузећа генератор економског развоја, ▪
13 Ибидем, стр. 328.
14 Ибидем, стр. 330.
15 Програм развоја предузетништва и приватних малих и средњих предузећа у Србији, 
Република Србија, Народна скупштина, Одбор за развој и економске односе са иностранством 
SEED BID Co. d.o.o., 2002, стр. 5. 
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је развој малих предузећа био круцијалан елемент индустријског  ▪
реструктурирања, што потврђује већ у почетној фази економских тран-
сформација,
иако многе економије у транзицији сматрају да је развој малих преду- ▪
зећа важан елемент у процесу реформи, владе се радије баве питањима 
приватизације у односу на предузетништво и мала предузећа. Постоји 
опасност да се приватизација види као циљ економске трансформације, 
умјесто да то само буде инструмент да би економија била много ефикас-
нија кроз приватну иницијативу и власништво,
земље у транзицији немају ријешену законску регулативу, имају огра- ▪
ничено разумијевање предузетништва, мањак инфраструктурних и фи-
нансијских могућности што представља велику препреку у формулисању 
прихватљиве политике за мала предузећа,
за разлику од већине земаља у транзицији, у југоисточној Европи тек  ▪
слиједи да се осмисли конкретна политика везана за развој сектора малих 
предузећа (Босна и Херцеговина, Бугарска, Хрватска, Македонија). 
За обликовање одговарајуће политике према малим предузећима потреб-
но је процијенити с којим се проблемима сусрећу привреде у транзицији, 
као и колики је развој малих предузећа код нас значајнији него у развије-
ним привредама због нужног преструктурирања које мора обухватити цје-
локупну привреду. Да ли је због слабости тих привреда у претходном пери-
оду потребна чак и већа помоћ државе? Да ли је она способна да је пружи? 
Хоће ли тиме само обнављати проблематичну културу зависности предузећа 
од државе? Општеприхваћено је да у државама у транзицији мала привре-
да мора прво замијенити свој структурни дефицит малих предузећа са ста-
новишта оптималне структуре предузећа с обзиром на величину. Стога мо-
жемо очекивати да ће за почетни период бити карактеристичан динамички 
раст мале привреде, јер ће се овим садржајним промјенама ослободити пре-
дузетнички потенцијал.
Истовремено, због пређашње привредне структуре, присутан је знатан 
простор који омогућава експанзију малих предузећа, посебно у услужним 
дјелатностима. То указује на чињеницу да је мала привреда у тим држава-
ма у битно другачијем положају него у тржишним привредама. То је основ-
на разлика између ових и тржишних привреда коју треба узети у обзир при 
обликовању политике и институционалне подршке.
Приоритет у политици према малим предузећима мора узимати у обзир 
специфичност малих предузећа у тим привредама и то првенствено:
потреба за обимним друштвеним, а не само економским промјенама, ▪
изузетна обимност задатака који стоје пред државом и друштвом у про- ▪
цесу промјена, због којих сам развој малих предузећа обично није први 
приоритет,
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помањкање живе предузетничке традиције, ▪
одсуство изграђене пословне инфраструктуре која би могла пружити  ▪
услуге и подршке малим предузећима и
неспособност банкарског сектора да осигура потребно финансирање  ▪
развоја мале привреде.
Искуства у државама транзиције истичу значај истовременог облико-
вања стратегије и политике развоја малих предузећа, које морају пружити 
сразмјерно јасну прогнозу о томе шта држава очекује од малих предузећа 
и шта ће им пружити. Потребно је развити програме помоћи који ће ствар-
но одговарати потребама предузећа у различитим развојним етапама, а за 
суштинско пружање помоћи потребно је изградити институционализовану 
унапређивачку мрежу.
закључак
Обезбјеђење услова да мала предузећа и предузетништво постану носи-
оци економског развоја, подразумијева креирање подстицајне политике, као 
дијела укупне економске политике државе. Основни разлог за то је јачање 
укупне економије и позиција државе на европском и глобалном економ-
ском тржишту, развојем управо малих предузетничких организација и стал-
ним повећањем њиховог броја, што су доказале бројне развијене земље и 
земље у транзицији. (Примјер мале предузетничке организације у Њемачкој: 
3.300.000 малих предузетничких организација обезбјеђује близу 70% свих 
радних мјеста и око 80% могућности за обуку младих људи; 20.000.000 је 
запослено у малим предузетничким организацијама; 1.200.000 младих људи 
се обучава на раду у малим предузетничким организацијама; мале предузет-
ничке организације учествују са 50% у формирању бруто домаћег произво-
да).
Генерално, систем помоћи малим предузећима и предузетницима састоји 
се из неколико основних елемената:
стварање општих макроекономских услова за бављење бизнисом и раз- ▪
вој предузетништва,
законска регулатива, процедура и трошкови регистровања (број доку- ▪
мената, вријеме добијања, трошкови регистрације), тј. цијена улаза, сис-
тем извјештавања и сл.,
опорезивање и инвестициона политика, ▪
обука предузетника, ▪
финансирање, ▪
информисање. ▪
Приоритетне подстицајне мјере подразумијевају, прије свега:
стимулативну пореску политику – смањење пореза, ▪
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минимизирање бирократских захтјева – умањује трошкове и утиче на  ▪
формирање конкурентних цијена,
јачање културе самозапошљавања и предузетништва – стварање пого- ▪
дне друштвене климе, укључивање едукације о предузетништву у обра-
зовни систем,
изградњу мрежа између предузећа и универзитета – повезивање истра- ▪
живачких института и малих предузетничких организација и подстицање 
технолошког развоја кроз мале предузетничке организације,
јачање прилагођавања информатичких и комуникационих технологија, ▪
покретање посла и промоцију малих предузетничких организација  ▪
и финансирање. Партнери у промоцији малих предузетничких органи-
зација су: привредне коморе, пословна удружења, агенције за МСП (на 
државном, регионалном и локалном нивоу), јавне агенције за финанси-
рање, штедне банке, банке за кооперацију и комерцијалне банке, гарант-
не банке). Инструменти за обезбјеђење средстава: власнички капитал 
предузећа, зајмови, гаранције. Основни облици финансирања: “коктел” 
финансирања (са малим учешћем предузетника – око 15%), микрофинан-
сирање (дугорочни кредит за покретање посла), кредити за финансирање 
високе технологије (биотехнологија, телекомуникације, микроелектро-
ника итд.),
формирање инкубатор центара и технолошких паркова. То су центри  ▪
који пружају повољне услове за оснивање предузећа и вођење пословања 
различитих врста производне дјелатности, када су у питању инкубатор 
центри, као и за оснивање предузећа заснованих на технологијама или 
производима и услугама за које је потребно изузетно знање, када су у 
питању технолошки паркови. Центри, прије свега, обезбјеђују простор 
и опрему и комплетну инфраструктуру везану за то, провјеру пословних 
идеја, инкорпорирање комерцијалних могућности, обезбјеђивање гаран-
ција и одређених краткорочних кредитних инструмената, као и пружања 
напредних услуга (промоција, маркетинг, образовање, заштита интелек-
туалне имовине, консултантске услуге, везе са истраживачким, индус-
тријским и административним структурама, ризични капитал итд.). 
Неадекватна привредна структура РС и БиХ налаже предузимање ак-
тивних мјера економске политике, усмјерених на настајање и развој но-
вих, мањих и тржиошту прилагодљивих и примјерених економских једини-
ца, као и реструктурирање великих привредних система. Најзначајније, и 
уједно приоритетне мјере и активности на подстицању малих предузетнич-
ких организација, првенствено с циљем задовољавања потреба овог сектора 
привреде, биле би усмјерене ка:
усклађивању постојећих законских прописа/рјешења с потребама ма- ▪
лих предузетничких организација,
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финансијској подршци предузетницима, ▪
развој подржавајуће инфраструктуре, ▪
промоцији предузетништва, ▪
подршци технолошком развоју, ▪
подстицању међусобне сарадње малих и средњих предузећа и њихове  ▪
сарадње са великим предузећима.
У цјелини посматрано, развој малих предузетничких организација зависи, 
прије свега, од општих услова у привреди и друштву, а затим од реализације 
специфичне стратегије развоја и спровођења специфичних мјера. То је зато 
што динамика стварања и број нових радњи и малих предузетничких орга-
низација које даље расту, настаје самостално као посљедица опште друш-
твене климе и услова у привреди. Највећи броја малих предузетничких ор-
ганизација треба да настане, стабилизује се и развија као посљедица општег 
стања у привреди, тј. независно од специјалних мјера и система помоћи ма-
лим предузетничким организацијама. Такође, програм развоја малих преду-
зетничких организација треба да буде интегрални дио програма друштвено-
економског развоја Републике, а то значи, да свако министарство, државни 
и парадржавни орган у оквиру своје надлежности, мора да води рачуна да 
својим мјерама и активностима не кочи већ поспјешује развој малих преду-
зетничких организација. Значи, развој малих предузетничких организација 
никако не смије да се посматра као развој посебног сегмента привреде, већ 
као дио политике и мјера које значе стварање динамичне и просперитетне 
привреде – привреде у којој ће постојати услови да се високо вреднује рад и 
људи који стварају предузећа, тј. услови у којима ће се што већи број људи – 
предузетника одлучити да покрену бизнис, односно да се формира што већи 
број нових предузећа у којима ће постојати услови да што већи број преду-
зећа преживи, стабилизује се и даље расте.
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